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9Preface
7KLVWKHVLVGHVFULEHVWKHUHVXOWVRIP\DWWHPSWWRKHOSVROYLQJRQHRIWKHPDMRUSUREOHPV
IDFHG LQ KDHPDWRSRLHWLF VWHP FHOO WUDQVSODQWDWLRQ QDPHO\ WKH ODFN RI VXLWDEOH VWHP FHOO
GRQRUV7KLVSUREOHPKDVEHHQDURXQGVLQFHWKHEHJLQQLQJRIWUDQVSODQWDWLRQ2YHUWKH\HDUV
DORWKDVFKDQJHGIRUWKHEHWWHULQWKHVWHPFHOOWUDQVSODQWDWLRQVRFLHW\DQG,SHUVRQDOO\WKLQN
WKDWLWLVWLPHIRUDQHZVFRSH
$V\RXZLOOUHDGLQWKLV WKHVLVRQHRI WKHZD\VWRVROYHSUREOHPVLV WRVWDWHWKDW LW LVQRW
DSUREOHPDQ\PRUHDQG WR MXVW UHSODFH LWE\DQRWKHUREVWDFOH ,W VHHPV OLNHDQHDV\ZD\
RXWEXWLWDFWXDOO\FRVWDORWRIHIIRUWWRGLVFRYHUWKDWWKHVL]HRIWKHZRUOGZLGHGRQRUSRRO
LV QR ORQJHU WKHELJJHVW FRQVWUDLQW IRU¿QGLQJ D VXLWDEOHGRQRU IRUSDWLHQWVZDLWLQJ IRU D
JUDIW8QIRUWXQDWHO\WKLVLVQRWWUXHIRUSDWLHQWVRIQRQ1RUWKZHVW(XURSHDQRULJLQ)RUWKHVH
SDWLHQWVWKHQXPEHURQHVROXWLRQUHPDLQVWREHWKHLQFUHDVHRIWKHLUGRQRUSRRORULQRWKHU
ZRUGVGHYHORSLQJWKHXQGHUGHYHORSHGFRXQWULHV
)RU WKH SDWLHQWV ZLWKRXW D VXLWDEOH GRQRU , WULHG WR GH¿QH JHQHUDO UXOHV IRU DFFHSWDEOH
KLVWRFRPSDWLELOLW\PLVPDWFKHV7KLV LGHD RI DFFHSWDEOHPLVPDWFKHV RULJLQDWHG IURP SDVW
REVHUYDWLRQVRISDWLHQWVKDYLQJUHFHLYHGDJUDIWZLWKDPDMRUPLVPDWFKZKLFKVXUSULVLQJO\
HQRXJKGLGQRWKDPSHUVXFFHVVIXOWUDQVSODQWDWLRQ,WVHHPVFRQWUDGLFWLYHWRSXWZRUGVOLNH
KLVWRFRPSDWLELOLW\DQGDFFHSWDEOHPLVPDWFKHVLQWKHVDPHVHQWHQFHZLWKRXWPHQWLRQLQJJRRG
IRUWXQH+RZHYHUP\SURSRVHGGH¿QLWLRQRIDFFHSWDEOHPLVPDWFKHVJLYHVWKHLPSUHVVLRQRI
EHLQJHYHQPRUHFRQWUDGLFWLYH,WLVFHUWDLQO\QRWWKHPRVWREYLRXVRQHDQGJRHVDJDLQVWRQH
RIWKHSULPDU\EHOLHYHVLQWUDQVSODQWDWLRQ
7KLVQHZVFRSHKRZHYHULVDFFRPSDQLHGE\LWVRZQFKDOOHQJHV7KH¿UVWRIZKLFKLVWKDWZH
DFWXDOO\GLGQRWVROYHWKHSUREOHPEXWRQO\UHGH¿QHGLW7KLVLPSOLHVWKDWWKLVVWXG\LVVWLOO
LQSURJUHVVDQGWKXVFUHDWHVQHZUHVHDUFKRSSRUWXQLWLHV7KHVHFRQGFKDOOHQJHLVDFFXUDWHO\
VWDWHG E\ 1LFFROz0DFKLDYHOOL LQ KLV Il Principe ³$QG LW RXJKW WR EH UHPHPEHUHG WKDW
WKHUHLVQRWKLQJPRUHGLI¿FXOWWRWDNHLQKDQGPRUHSHULORXVWRFRQGXFWRUPRUHXQFHUWDLQ
LQLWVVXFFHVV WKDQWRWDNHWKHOHDGLQWKHLQWURGXFWLRQRIDQHZRUGHURI WKLQJV%HFDXVH
WKHLQQRYDWRUKDVIRUHQHPLHVDOO WKRVHZKRKDYHGRQHZHOOXQGHUWKHROGFRQGLWLRQVDQG
OXNHZDUPGHIHQGHUVLQWKRVHZKRPD\GRZHOOXQGHUWKHQHZ7KLVFRROQHVVDULVHVSDUWO\
IURPIHDURIWKHRSSRQHQWVZKRKDYHWKHODZVRQWKHLUVLGHDQGSDUWO\IURPWKHLQFUHGXOLW\
RIPHQZKRGRQRWUHDGLO\EHOLHYHLQQHZWKLQJVXQWLOWKH\KDYHKDGDORQJH[SHULHQFHRI
WKHP7KXVLWKDSSHQVWKDWZKHQHYHUWKRVHZKRDUHKRVWLOHKDYHWKHRSSRUWXQLW\WRDWWDFN
WKH\GRLWOLNHSDUWLVDQVZKLOVWWKHRWKHUVGHIHQGOXNHZDUPO\LQVXFKZLVHWKDWWKHSULQFHLV
HQGDQJHUHGDORQJZLWKWKHP´)RUWXQDWHO\,ZDVLQJRRGFRPSDQ\
,QWKHKRSHWKDW\RXPD\¿QGWKLVWKHVLVDSSHDOLQJ
0DUWLQ+HHPVNHUN
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